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El presente texto consta de tres capítulos: 
En el primero, se contextualiza la llamada evaluación de la calidad, en la 
cual se inscribe la evaluación de impacto del PUEBP, cuya información cons-
tituye la principal fuente utilizada en el presente estudio; se describe de 
manera esquemática el proceso de dicha evaluación de impacto y, específica-
mente, las maneras de analizar el desempeño en la prueba de lenguaje apli-
cada; se explican tanto la manera utilizada para buscar estadísticamente las 
correlaciones entre desempeño en el área de lenguaje y factores asociabies a 
ese desempeño como otras técnicas posibles, y se describe el recorrido del 
trabajo. 
En el segundo capítulo, se buscan las sustentaciones de por qué suelen 
considerarse como asociados al desempeño, la participación del alumno, los 
libros, la "eficiencia interna" y las disciplinas (ciencias y matemáticas); en 
cada caso se buscan las correlaciones y se concluye de forma específica. 
En el tercer capítulo, se hace un análisis aplicado en general a las políti-
cas educativas y su relación con la evaluación masiva, componente por 
componente; se concluye de manera general y se plantea una propuesta 
que relanza nuestro trabajo hacia una línea de investigación. 
Las tablas de toda la información utilizada, y otras correlaciones que no 
se tuvieron en cuenta en el presente estudio, pueden ser consultadas en el 
IDEP y en Socolpe. 

